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Considerada como obra teatral, la Celestina es casi diametralmente opuesta al 
teatro del Siglo de Oro; como su base dramática es el diálogo por el diálogo mis-
mo, la Comedia y la Tragicomedia se convierten en un ejemplo extremo de tea-
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